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La investigación cualitativa ha sido 
durante mucho tiempo la pariente po-
bre de la metodología de búsqueda y 
descubrimiento. Sin embargo, sometida 
a rigurosos controles tiene la misma fia-
bilidad y validez que la cuantitativa. De 
las muchas variantes que la investiga-
ción cualitativa puede adoptar, es qui-
zá la biográfica, las historias de vida, la 
que tiene acreditada una mayor trayec-
toria. El conocimiento derivado de las 
experiencias de las personas a través 
del tiempo, de los lugares, de las cir-
cunstancias y de los contextos se mues-
tra enriquecedor y novedoso.
El libro consta de una introducción 
y siete capítulos a través de los cuales 
pretende mostrar la importancia de este 
modelo investigador, ponerlo en valor 
y mostrar cómo realizarlo, seleccionan-
do voces, episodios, observaciones, así 
como su ordenación, conjunción e in-
terpretación, como vías complejas que 
hay que recorrer en ese modelo inves-
tigador. Comienza reconociendo dos 
formas de conocimiento: una paradig-
mática y la otra narrativa. La primera, 
basada en la tradición lógico-científica, 
expresa un conocimiento regido por 
reglas, máximas o principios prescrip-
tivos; la segunda, la narrativa, se expre-
sa por medio de la experiencia de las 
personas en una secuencia de tiempos 
y lugares donde los relatos son la base 
del conocimiento. Hay tres formas de 
entender la vida: la vivida, la experi-
mentada y la contada, y es a esta última 
a la que se refiere este libro.
Hace una conceptualización bá-
sica inicial deslindando el término de 
historias de vida, que señala que no es 
a lo que se refiere, y otras metodolo-
gías limítrofes.
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